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Abstract 
Nigeria is a lower middle-income country and is ranked as the largest economy in Africa with a 
gross domestic product of 444.92 billion (www.imf.org). The country is located on the western 
coast of Africa, has an area of 923, 763 km2 and is bounded by Benin Republic in the west, Niger 
Republic in the north, Cameroun in the east and Gulf of Guinea in the south. 
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